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Национальная экономика пред-ставляет собой сложную систему 
национального и общественного вос-
производства, в которой между собой 
взаимосвязаны отрасли, виды и формы 
общественного труда конкретной стра-
ны. Для характеристики национальной 
экономики используются функцио-
нальные и отраслевые признаки. По 
функциональному признаку нацио-
нальная экономика характеризуется на 
основании совокупности трех эконо-
мических ресурсов: человек, природа, 
капитал. В отраслевой признак зало-
жен перечень отраслей материального 
производства и социальной сферы. 
Структура национальной эконо-
мики – это способ упорядочения раз-
личных единиц народно-хозяйствен-
ного комплекса и формирования меж-
ду ними органичного взаимодействия. 
Структуру общественного производс-
тва можно представить в виде схемы 
(рис. 1).
В материальное производство, 
согласно официальной статистики, 
входят отрасли и предприятия, где 
производятся материальные блага: 
промышленность, сельское и лесное 
хозяйство, строительство, а также 
отрасли, оказывающие материальные 
услуги: транспорт, связь, коммуналь-
ное и личное подсобное хозяйство. 
Такое решение вопроса далеко не бес-
спорно и в экономической литературе 
высказываются мнения, отрицающие 
правомерность отнесения отраслей 
народного хозяйства, представляю-
щих сферу обращения (т.е. торговлю, 
общественное питание, материально-
техническое снабжение, сбыт, заго-
товки), к материальному производс-
тву на том основании, что главная их 
функция – купля-продажа – не создает 
нового продукта. К сфере нематери-
ального производства относятся здра-
воохранение, просвещение, наука, 
культура, искусство, жилищное, ком-
Рис. 1. Структура общественного производства
Рис. 2. Структура общественного производства [3]
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мунальное хозяйство, бытовое обслу-
живание, управление, финансирова-
ние и кредитование, пассажирский 
транспорт, спорт, туризм [1, 385-386].
Структурный анализ националь-
ной экономики, по словам его осно-
воположника Р. Бара, позволяет про-
вести более полный и всесторонний 
анализ экономических процессов. 
Когда речь заходит о структурном 
анализе экономических систем, то не 
редко используются понятия «баланс» 
и «пропорции». Баланс чаще связыва-
ют с системой национальных счетов, 
включающих расчет межотраслевого 
баланса [2]. А пропорции, как прави-
ло, характеризуют взаимосвязи между 
различными элементами воспроиз-
водственного процесса. 
Борисов приводит рисунок струк-
туры общественного воспроизводства 
(рис. 2) поясняя, что «нормальный ход 
простого воспроизводства в обще-
ственном масштабе будет достигнут 
при пропорциональном (соразмер-
ном) обмене продукцией между дву-
мя подразделениями: I2 = II1  Подоб-
ная пропорция должна соблюдаться 
между всеми другими структурными 
звеньями национальной экономики, 
потому что для того чтобы обеспечить 
ее устойчивость, необходимо уравно-
весить те потоки благ и услуг, которые 
идут из одной отрасли в другую и в 
обратном направлении» [3, 278-279]. 
Но это не так просто сделать, если 
учесть то множество структурных 
подразделений, которое входит в со-
став любой национальной экономики. 
Поэтому при расчете межотраслевого 
баланса обращают внимание, прежде 
всего, на количественные связи в эко-
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номике, упуская при этом качествен-
ные характеристики экономических 
процессов.
Методология тернарного модели-
рования [4, 7] принципиально разде-
ляет структурную архитектуру, качес-
твенные критерии и количественные 
параметры национальной экономики.  
На рис. 3. изображено 8 взаимо-
связанных систем. Порядковые индек-
сы бинарной структуры националь-
ной экономики 1 генерального уровня 
(ген-1) отображаются в формуле:
Порядковые индексы согласуют 
пространственную структуру с семан-
тическим аппаратом системного ком-
плекса. Согласно формуле триады 
координатных осей формируют про-
странства систем (рис. 3), а наимено-
вания системных факторов формиру-
ют названия этих систем.  В таблицу 1 
сведены наименования системных 
факторов.
В системной матрице восемь 
систем, которые подразделяются на 
4 диалектически противоположные 
пары. Эти пары систем не имеют сов-
местных процессов и не имеют сов-
местных факторов. Их только объеди-
няет общая центральная точка каса-
ния. Но именно по-парная симметрия 
определяет состояние равновесия в 
системном комплексе. Разместим по-
парно системы системного комплекса 
в табл. 2.
Одна пара систем (№1 – №8) 
считается ключевой. В формуле 2 
порядковые индексы ключевых сис-
тем подчеркнуты сплошной линией. 
Системы так плотно взаимосвязаны 
между собой совместными процесса-
ми, что по состоянию ключевых сис-
тем можно судить о состоянии всего 
комплекса. Это основное преимущес-
тво конструктивного подхода. Зная 
конструкцию комплекса, системы, 
процесса, можно по небольшому ко-
личеству ключевых параметров конт-
ролировать и управлять состоянием и 
развитием объектов.
Модель бинарной структуры на-
циональной экономики обладает боль-
шими разрешающими способностями 
и позволяет формализовать симмет-
рии диалектически противоположных 
Рис. 3. Бинарная структура 
национальной экономики 
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систем различных сфер народнохо-
зяйственного комплекса. Например, 
согласно топологической симметрии 
ключевых систем, производство ма-
териальных средств должно быть 
пропорционально потреблению не-
материальных благ. То есть, объемы 
производства средств производства 
должны быть сопоставимы объемам 
потребления благ, производимых в 
сферах образования, науки, культуры. 
Таким образом, структурная архитек-
тура указывает на необходимость ба-
ланса между разумными возможнос-
тями и полезными потребностями.
К изъянам бинарной структуры 
можно отнести недостаточную реле-
вантность сфер народнохозяйственно-
го комплекса. В бинарной структуре 
национальной экономики не находят 
явного выражения некоторые сферы 
общественного производства. Поэтому 
и возникают разногласия в том куда 
отнести, например, сферу обращения 
– к материальному или нематериаль-
ному производству. Разрешить эти 
проблемы можно построив более ре-
левантную тернарную структуру на-
циональной экономики (рис. 4).
Тернарная структура националь-
ной экономики выполнена в троичной 
системе счисления и ее компоненты 
кодифицированы порядковыми ин-
дексами:
Таблица 1.
Тезаурус бинарной структуры
L Метод K Сфера N Предмет
l0 Производство k0 Материальных n0 Средств
l1 Потребление k1 Нематериальных n1 Благ
Таблица 2. 
Пары противоположных социально-экономических систем
№ Наименования диалектически противоположных систем
1-8 Производство материальных средств – Потребление нематериальных благ
2-7 Производство материальных благ – Потребление нематериальных средств
3-6 Производство нематериальных средств – Потребление материальных благ
4-5  Потребление материальных средств – Производство нематериальных благ
Рис. 4. Тернарная структура 
национальной экономики 
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В тезаурус тернарной структуры 
национальной экономики введены 
дополнительные системообразующие 
факторы, формализующие те сферы 
народнохозяйственного комплекса, 
которые небыли включены в структу-
ру бинарного комплекса (табл. 3).
Тезаурус технического языка 
системной матрицы национальной 
экономики содержит 9 наименова-
ний исходных факторов (табл.3), при 
комбинировании которых образует-
ся 27 наименований систем (рис. 4). 
В отличие от бинарной структуры 
национальной экономики, в тернар-
ной структуре не две, а три ключевых 
системы. Это системы: №1 «Про-
изводство материальных средств», 
№14 «Обращение социальных благ» 
и №27 «Потребление нематериаль-
ных услуг». Топология симметрично-
го баланса между тремя ключевыми 
системами отличается тем, что между 
материальной №1 и нематериальной 
№27 сферами народнохозяйственного 
комплекса вмонтирована согласую-
щая их социальная сфера №14. Чело-
века, коллектив, общество даже тео-
ретически сложно разделить на мате-
риальные и нематериальные аспекты. 
Также сложно разделить социальную 
сферу на материальные и нематери-
альные составляющие. В формате 
тернарной структуры этого делать и 
не надо. Социальная сфера уже выде-
лена в качестве отдельного объекта в 
структуре национальной экономики. 
Также самостоятельный статус об-
ретает сфера обращения, которой в 
бинарной системе не находилось до-
стойного места. 
Ведение третьего компонента 
между двумя крайними системами 
изменяет не только количественные 
параметры структурной архитектуры, 
но и вносит корректировки в саму 
схему баланса системного комплекса. 
В бинарной системе центром тяжести 
двух ключевых систем служила точка 
их соприкосновения. Центром тяжес-
ти между двумя диаметрально проти-
воположными ключевыми системами 
в тернарной структуре национальной 
экономики служит не точка, а соци-
альная система. Устойчивость такой 
конструкции выше, потому что баланс 
сил зависит не столько от парамет-
ров диалектически противоположных 
систем «Производства материальных 
средств» и «Потребления нематери-
альных услуг», но и от центральной 
системы народнохозяйственного ком-
плекса – системы «Обращения соци-
альных благ». 
27 систем не предел детализации 
семантического пространства модели 
национальной экономики. Структур-
ная архитектура тернарных систем 
обладает способностью многоуровне-
вой дифференциации. Например, на 
следующем этапе дифференциации 
27 систем структурного уровня ген-
1 будут разбиты на 729 подсистем 
уровня ген-2, детализирующих как 
дискретные компоненты структурной 
архитектуры, так и смысловое содер-
жание объектов национальной эконо-
мики. Тема формирования терминоло-
гического аппарата выходит за рамки 
структурного анализа, как и методы 
расчета количественных параметров 
заслуживает отдельного рассмотре-
ния. Потому что пропорционально 
структурированная семантика нацио-
нальной экономики должна вытеснить 
со временем диспропорциональный 
Классификатор видов экономической 
деятельности, а система расчета ко-
личественных параметров – заменить 
Систему национальных счетов.
Поиск релевантных структур на-
циональных экономик вызван рас-
тущим разнообразием форм и видов 
взаимодействующих в социально-
экономической среде элементов. 
Дихотомия суждений «затраты – вы-
пуск», «спрос – предложение», «труд 
– капитал», формируют фрагментарно 
разрозненные представления о слож-
ных и взаимосвязанных системных 
явлениях. Формализованная бинарная 
и предложенная тернарная структура 
национальной экономики имеет боль-
шие перспективы стать «скелетом» 
общей конструкции социально-эконо-
мических процессов, теоретически и 
практически связывающих отдельные 
фрагменты и факторы народнохозяйст-
венного комплекса страны в эффек-
тивно функционирующий единый 
организм. 
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